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部的 XF 镇，距三明市区 67 公里，是三明中部通往闽西、赣南、闽北、闽中的公路交通枢纽。根据
2010 年第六次全国人口普查数据显示，全县常住人口为 102667 人，其中男性人口为 53116 人，占
51． 74% ; 女性人口为 49551 人，占 48． 26%。以乡( 镇、街道) 为界，全县外来人口 22112 人，其中外
来半年及以上人口 20731 人; 外出人口 38178 人，其中外出半年及以上人口 32085 人。外出人口比
外来人口多 16066 人，其中外出半年及以上比外来半年及以上的人口多 11354 人。③
归县并非传统侨乡，20 世纪 80 年代之前，尚未出现有人出国务工经商的记录。1989 年，归县
SX 乡村民 HZM，由其父亲在浙江的亲戚介绍，于当年 2 月第一个走出国门，前往意大利佛罗伦萨
务工，由此便拉开了归县人出国的序幕。据有关部门统计，截至 2012 年底，全县已办理出国( 出
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在意大利打工的时候每小时收入 3—5 欧元不等，几乎每天要工作 10 多个小时。按照这样计算，一
天的收入 30—50 欧元，按照汇率计算，300—500 元人民币，年收入 10 多万。假设一个人在意大利











































然而，2009 年 6 月 29 日，俄罗斯政府以整顿走私货物为理由突然宣布暂时关闭切尔基佐沃市
场。这一举动给像 H 大姐这样在市场上经营的华商带来了沉重的打击。据归县侨联统计，从 2009
年 7 月 7 日起，莫斯科移民局在被临时关闭的切尔基佐沃市场附近陆续拘捕了数百名外国公民，其
中大多为中国人。在首批被遣返的 150 余人中，有归县籍华商 7 名。因市场彻底关闭，俄罗斯局势
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济发展放缓，从而导致了世界范围就业危机。根据国际劳工组织( ILO) 发布的 2010 年全球就业趋
势报告( GET) 显示，2009 年全球失业人数达到创纪录的 2． 12 亿人。从区域来看，北美、欧盟和日



























在俄罗斯，俄罗斯政府新的移民政策是推动归县新移民回国的最主要原因。2006 年 10 月，俄
罗斯政府以整顿零售业为由颁布了《俄罗斯联邦禁止外国人在售货摊位和市场从事零售工作政府
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产生了最直接的影响。据俄移民局统计，截至 2006 年，在俄中国人中商人所占比例是 59%，与此
同时，俄消费监督部门的统计数据显示，中国商人的数量占俄境内外国商人总数的 61%，②由此可
见，在俄从事商业贸易的中国人占大多数。有学者估计，约有 20 万中国商人选择了回国。③ 而
2009 年的“灰色清关”事件，则是导致在俄归县新移民大规模回流的导火索。据统计，当时受到影





利的时候，当时 1 美元可以兑换大约 9． 2 人民币，213 福林，而目前( 2018 年 11 月) 1 美元大概只能
换到 6． 9 人民币，283 福林。在匈牙利他们都是使用福林，所以差别并不大。但是回到国内就要把
福林换成人民币使用，就产生了一定的差额。据这位新移民介绍，很多在匈牙利赚钱的归县新移民
们他们除做生意之外，大部分投资和花销都是在国内完成的，比如买房、建房、子女的生活费用和教
育费用等等。这样来看，假设他们每月的收入是 100 万福林，那么在 1999 年，换算成人民币是大概
是 43192 元。而到了 2018 年，假设他们每月的收入没有变化还是 100 万福林，换算成人民币仅为
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Abstract Migration as a natural feature of human society has sped up the population flow
of the world in the context of globalization． Along with the growth of frequent cross － border
migration in the world，the phenomenon of immigrants returning to their homeland has become
increasingly prominent． China，as one of the major countries of origin of immigrants in the
world，has witnessed not only a surging tide of its nationals migrating overseas，but also more
and more new Chinese immigrants returning home． In this paper，the author，taking Gui County
in Northwest Fujian as a case，fully explores the scale，types and modes of return of these new
immigrants，and their motivation to return，with the help of the existing foreign theoretical
framework on the return of immigrants． The author believes that the emergence and development
of the immigrants’return is influenced by dual social forces of“push”from the immigration
country and“pull”from the ancestral land． In addition，personal initiative plays a crucial role
in promoting their return． After all，“leaving or staying”is a subjective choice made by the new
immigrants based on a comprehensive consideration of various factors，not just a passive
acceptance of the“push and pull”factor．
( 曾少聪，研究员，中国社会科学院民族学与人类学研究所，100081; 闫萌萌，博士研究生，厦门
大学人文学院人类学与民族学系，华侨大学讲师，361005)
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